



























































































































































発達心理学Ⅱ 教育相談 保育相談支援 発達心理学Ⅲ
評定平均値 N 評定平均値 N 評定平均値 N 評定平均値 N
授業内容に興味が持てたか刺激を受けたか 4.33 78 3.64 39 3.78 46 4.69 16
授業での教員の熱心さ 4.56 78 3.77 39 4.00 46 4.75 16
授業のわかりやすさ 4.28 78 3.74 39 3.78 46 4.81 16
教材は適切であったか 4.23 78 3.79 39 3.89 46 4.63 16














授業内容に興味が持てたか － 0.70** 0.77** 0.71** 0.67**
授業での教員の熱心さ － 0.69** 0.70** 0.46**
















































「興味関心」 4.33 ＜ 4.68 3.64 ＜ 4.45 3.78 ＜ 3.97 4.69 ＜ 4.80
「わかりやすさ」 4.28 ＜ 4.63 3.74 ＜ 4.41 3.78 ＜ 4.06 4.81 ＞ 4.80
























図（1）    発達心理学Ⅱ 図（2）    教育相談
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